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ABSTRAK 
 
Kecerdasan Spiritual kemampuan potensial setiap manusia yang menjadikan 
seseorang dapat menyadari dan menentukan makna, nilai, moral, serta cinta terhadap 
kekuatan yang lebih besar dan sesama makhluk hidup. Karena merasa sebagai bagian 
dari keseluruhan, sehingga membuat manusia dapat menempatkan diri dan hidup 
lebih positif  dengan  penuh  kebijaksanaan,  kedamaian,  dan  kebahagiaan  yang  
hakiki. Banyak orang yang memandang sebelah mata mengenai Kecerdasan 
Spiritual, mereka masih beranggapan bahwa kecerdasan intelektual sebagai 
kecerdasan tunggal dalam menentukan kesuksesan hidup seseorang. Sehingga hal ini 
mengakibatkan banyak orang tidak bisa mengendalikannya dalam menghadapi 
permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Akibatnya banyak orang yang cerdas 
tetapi tidak memiliki hati nurani, dan pelaksanaan shalat dhuha yang dilakukan oleh 
Madrasah Aliyah Al-Hikmah Bandar Lampung merupakan cara efektif untuk dapat 
memberikan dampak yang sangat positif terhadap peserta didik.  
Penelitian ini bertujuan mengetahui dari pelaksanaan shalat dhuha terhadap 
kecerdasan spiritual peserta didik. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif 
yang lebih berkenaan dengan interprestasi terhadap data yang ditemukan dilapangan 
yang menggunakan pendekatan naturalistik untuk mencari dan menemukan 
pengertian atau pemahaman tentang fenomena dalam suatu latar yang khusus, 
penelitian kualitatif juga bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis berupa, 
fakta, objek atau subjek dengan apa adanya, penelitian ini menggunakan metode 
pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dokumentasi dan angket. Hasil 
penelitian menunjukan bahwa: adanya dampak yang sangat positif terhadap 
Kecerdasan Spiritual peserta didik Madrasah Aliyah Al-Hikmah bahwa shalat dhuha 
dapat mengendalikan kecakapan spiritual, membuat para peserta didik memiliki rasa 
peduli dan sabar. 
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MOTTO 
 
 
           
 
Artinya : 8) Maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu (jalan) kefasikan dan 
ketakwaannya. 9) Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu,10) 
dan Sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya. ( Q.S Asy-syams :8-10)
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                     
1
 QS. Asy-syams : 8-10 Al-Quranul karim Mushaf Terjemah Al Rasyid, h.15 
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PERSEMBAHAN 
 
 
Dengan mengucap puji syukur kepada Allah Swt, atas berkat rahmat dan 
hidayah-Nya, dan shalawat serta salam yang selalu tercurahkan kepada baginda Nabi 
Muhammad Saw maka dengan tulus ikhlas disertai perjuangan dengan jerih payah 
penulis, Alhamdulillah penulis telah menyelesaikan skripsi ini, yang kemudian 
skripsi ini penulis persembahkan kepada: 
1. Kedua orang tuaku tercinta bapak Subranudin dan ibu Kori’ah yang telah 
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pengorbanan, keikhlasan membesarkan aku dengan tulus dan penuh kasih 
sayang. Terimakasih ibu dan bapakku tercinta, aku mencintai kalian karena 
Allah Swt. 
2. Saudara kandungku tersayang, adik-adik tercinta, Isnaini Juniarti, Aldy 
Sanjaya, Desmita Ulvia, yang telah memberikan semangat dan motivasi 
kepadaku, serta seluruh keluargaku yang selalu menungguku mencapai 
keberhasilan pendidikan. Terimakasih untuk do’a dan dukungan yang telah 
diberikan. 
3.  Untuk sahabat terbaik, wanita yang selalu sabar  mengajariku disaat susah 
maupun senang, terutama mbak Wisma Madyawati dan kedua sahabatku Lia 
Nurjanah dan Lida Husniah Terimakasih atas semangat, perhatian, dukungan, 
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